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        Website adalah suatu layanan internet yang dapat menampilkan multimedia 
baik berupa data, teks, gambar diam atau gerak, animasi,suara, video, atau 
gabungan dari semuanya, baik yang bersifat dinamis maupun statis yang 
membentuk satu rangkaian yang saling terkait dimana masing-masing 
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Website sendiri 
mempunyai banyak sekali manfaat, salah satunya adalah untuk promosi pariwisata 
di suatu daerah tertentu. Sektor pariwisata merupakan faktor penting bagi 
pendapatan daerah dan negara karena dapat memberikan keuntungan bagi 
infrastruktur yang menjadi pendukungnya. Melalui pendekatan ini diharapkan 
informasi tentang pariwisata di Ponorogo dan infrastruktur pendukungnya seperti 
info penginapan,pariwisata, seni & budaya, kuliner, serta informasi sentra industri 
yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat dapat diterima dengan cepat dan 
mudah. Website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 
database. PHP dipilih sebagai bahasa pemrograman karena dapat menghasilkan 
isi halaman website yang dinamis dan dapat saling berinteraksi dengan user. 
MySQL dipilih sebagai database karena menggunakan suatu format standar 
bahasa SQL dan bahasa program ini sangat cocok jika berpasangan dengan PHP. 
Informasi yang ditampilkan dalam sistem informasi pariwisata Kabupaten 
Ponorogo ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau 
wisatawan yang ingin berkunjung ke Ponorogo. 
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